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スタッフ便り 
2001 年にサイバーサイエンスセンターの前身であるシナジーセンターに着任して以来，教育・
研究に加え，初めての経験であったスーパーコンピュータの運用と利用者支援に取り組んで参りま
したが，この 4 月から大学院情報科学研究科に異動となりました． 
この 15 年間多くの人に助けられ，研究科では得ることができない貴重な経験を積むことができ
ました．この場を借りて，改めて皆様に感謝したいと思います． 
4 月からは引き続きコンピュータアーキテクチャに関する教育・研究に取り組んで参りますが，
あわせて，今回拝命いたしましたサイバーサイエンスセンター長特別補佐として，東北大学の高性
能計算基盤の高度化や我が国の HPCI の発展にも微力ながら貢献していきたいと思っております．
今後ともご指導,ご支援の程，よろしくお願いいたします．（小林広明） 
 
 
新しい年度が始まり，仙台の桜も咲き始めました．年齢を重ねるととともに，1 年の経過をどん
どん短く感じるようになり，これからもっと短く感じるようになるかと思うと，ちょっと怖いとこ
ろです． 
本センターのスーパーコンピュータ SX-ACE も導入から 1 年ちょっとが経過しました．この間，
ものづくり分野，防災・減災に関する研究分野，気象・地球シミュレーションに関する研究分野，
医療に関する研究分野など様々な分野で活用されています．また導入初年度ということもあり，た
くさんの人に SX-ACE を見学して頂きました．これからも研究者の方々が利用しやすい計算環境を
提供し，スーパーコンピュータを良き研究ツールとして役立てていただけるように，微力ながらお
手伝いできればと考えております．また，本センター分散コンピュータ博物館には，歴史的に価値
のある展示品が並んでおります．スーパーコンピュータの現在と過去が見学できますので，ぜひ青
葉山まで見学にきて頂ければと思います．（S.O） 
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2016.4.1 付け 
[着任] 
  曽根 秀昭（センター長）  
  吉澤 誠  （副センター長） 
 小林 広明（センター長特別補佐） 
 
[転入] 
 吉田 貴子（会計係・係長）仙台高等専門学校管理課会計係長（名取）から 
 
[転出等]  
  小林  広明（センター長）任期満了、情報科学研究科教授へ 
 高杉 佳奈（会計係・係長）医学部・医学系研究科経理課経理係長へ 
 佐藤  雅之（研究開発部・研究支援者）任期満了、情報科学研究科助教へ  
2016.1.31 付け 
[退職] 
 伊藤 英一（共同利用支援係・再雇用職員） 
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